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Organisme porteur de l’opération : Département d’Eure-et-Loir
1 Le site néolithique de Meuves à Saint-Maur-sur-le-Loir (Eure-et-Loir) est implanté en
rive gauche du Loir, sur les basses terrasses de la vallée. Il occupe l’intérieur d’un petit
méandre  de  4,5 ha,  situé  à  l’entame  d’une  boucle  resserrée de  la  rivière.  Il  a  été
découvert en 2008 dans le cadre d’une prospection aérienne, puis a fait l’objet d’une
prospection géophysique en 2013. Ces différentes opérations ont permis d’identifier un
ensemble  architectural  exceptionnel  regroupant  6 bâtiments  circulaires  à  partition
interne  caractéristiques  des  phases  moyennes  du  Néolithique,  ainsi  que  plusieurs
aménagements  annexes  pouvant  laisser  supposer  une  structuration  complexe  de
l’occupation.
2 L’intervention de 2018 avait pour objectif principal d’évaluer l’état de conservation des
vestiges et d’établir un cadre chronologique à cette occupation. Elle a porté sur deux
bâtiments (UA2 et UA4) partiellement décapés et sondés. Un troisième (UA1) n’a été
que  brièvement  reconnu.  Bien  que  limités,  ces  sondages  ont  confirmé  la  bonne
préservation des vestiges. Ils ont également permis de mettre en évidence des modes de
construction complexes, différents d’un bâtiment à l’autre et inédits dans le cas du plus
grand avec la mise en évidence d’une couronne de trous de poteau venant ceinturer la
tranchée de fondation périphérique. Avec un diamètre compris entre 17 m et 19 m (en
considérant  la  couronne  extérieure),  l’UA2  fait  partie  des  plus  grands  exemplaires
connus. Une datation absolue réalisée sur charbon de bois permet de le dater entre
4316  et  4042 cal. BC  (2 sigmas)  soit  une  fourchette  chronologique  correspondant
localement au Chasséen ancien et au début du Chasséen classique. L’UA4 mesure pour
sa part 9,50 m de diamètre (mesure prise au centre de la tranchée) et se classe parmi les
petits bâtiments. Faute de mobilier et d’échantillons organiques, ce bâtiment n’a pas pu
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faire l’objet  d’une  attribution  chronoculturelle.  Néanmoins,  en  s’appuyant  sur  des
comparaisons morphométriques, notamment sa proximité avec le bâtiment circulaire
bien  calé  chronologiquement  de  Nogent-le-Roi (28),  une  attribution  au  Néolithique
moyen I pourrait prudemment être avancée.
3 En  conclusion,  cette  intervention  apporte  de  nouvelles  données  pour  l’étude  de
l’architecture circulaire du Néolithique moyen et confirme le caractère exceptionnel de
ce site.
 
Fig. 1 – Emprise de l’intervention, plan des bâtiment UA1, UA2 et UA4
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